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Martes, 16 de diciembre de 1952.
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Número 285.
ARINA
MARIO
ORDENES
JEFATURA DE INSTRUCCTON
MARINERÍA Y TROPA
Exámencs.—Orden de 13 'de diciembre de 1952 por la que
se admite a exámenes de ascenso al empleo inmediato a losSoldados y Cabos segundos Especialistas de Infantería deMarina que se relacionan.—Página 2.006.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
promueve a' su inmediato empleo a los Alféreces de Na
vío D. Juan Ignacio Pérez-España Gómez y (S) don
Mariano Ilerranz Perruca.—Página 2.006.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Alférez de Navío D. Jesús Godín
Ahijón.—Páginas 2.006 y 2.007.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se promueve a
su inmediato empleo al Alférez de Navío D. Fernando
Pérez y Pérez.--Página 2.007.
Destinos.—Orden de 13 de diciembre de 1952' por la que sc
dispone pase destinado al Estado Mayor de la Armada el
Capitán de Fragata (Av. E.) don Carlos Buhigas Gar
cía.—Página 2.007.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se nombra Jefe
de la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal al
Capitán de Corbeta (F. E.) don Jorge del Corral y „Her
mida.—Página 2.007.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se confirma como
Segundo Comandante del minador Júpiter, en propiedad,
al Capitán de Corbeta (A) don José María Moréu Cur
bera.—Página 2.007.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Carlos
Vila y Suances, Comandante General de la Base Naval
de Canarias, al Teniente de Navío (E) don Fran¿isco
Matos Martín.—Página 2.007.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se dispone em
barque en el cañonero Vicente Yáñez Pinzón él Teniente
de Navío D. Francisco Sepúlveda Arvez.—Página 2.007.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se dispone quede
a las órdenes del excelentísimo sefior Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena el Capitán de Má
quinas de la Escala Complementaria D., Isidoro García
Cano.—Página 2.008.
Otra de 13 de diciembre de 1952 por la que se dispone pase
a ocupar los destinos que se expresan el personal del
Cuerpo de Sanidad de la Armada que se cita.—Pág, 2.008.
Permuta de destinos.—Orden de 13 de diciembre de 1952
por la que se concede permuta en sus actuales destinos a
los Comandantes Médicos de la Armada D. José Alvarez
de la Torre y D. Juan Roquette Igueravide.—Pág. 2.008.
Licencias para contraer matrimonio.—Orden de 15 de di
ciembre de 1952 por la que se concede licencia para con
traer matrimonio al Alférez de Navío de la Escala de
Complemento D. Antonio Menchaca y Careaga.—Pág. 2.009.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
dispone pase destinado como Ayudante Militar de Marina
de Requejada el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Juan Carlos Elizagárate Berrueta. Pág. 2.009.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 12 de diciembre de 1952 por la que se
promueve al empleo de Celador primero de Puerto y Pes
ca al segundo D. José Pifieiro Anido.—Página 2.009.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
MARINERÍA Y TROPA
Ascensos.—Orden de 13 de diciembre de 1952 por la que se
promuev, a Cabos primeros Especialistas de Infantería de
Marina a los Cabos segundos Francisco Martín Calderón,
José M. Morillas Rivas y Epifanio Noguera Valle.—Pá
gina 2.009.
Nombramientos.—Orden de 12 de diciembre de 1952 por la
que se nombra Ayudantes Instructores del Batallón de
Instrucción del Tercio del Sur de Infantería de Marina a
los Cabos eventuales que se mencionan.—Página 2.009.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al personal dela Armada.—Orden de 9 de diciembre de 1952 por la que
se conceden dichos trienios y aumentos al personal quefigura en la relación anexa.—Páginas 2.010 y 2.011.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de noviembre de 1952 por la que se resuelve el
recurso de agravios interpuesto por D. Juan García Ruiz,Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, contra acuerdodel Consejo Supremo de Justicia Militar, relativo a suhaber pasivo.—Páginas 2,011 y 2.012.
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Marineria y ropa.
Exámenes.—Como resuliado de la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial de 4 de septiem
bre de 1952 (D. O. núm. 203), se admite a exáme
nes de ascenso al empleo inmediato a los Soldados
y Cabos segundos Especialistas de Infantería de Ma
rina que a continuación se relacionan :
PARA CABOS PRIMEROS
Defensa Antiaérea Activa.
Eduardo Mariño Fernández.
José Carracedo Alvarez.
Andrés Canals Casas.
Julián González Fernández.
Gabriel Lorenzo Chedas.
José González Alonso.
Ramón Carpintero Fuentes.
Agustín Tudela Ruiz.
Avelino Martínez Sánchez.
Defensa Pasiva.
Víctor García Gómez.
Juan Oscar Sobrado Soto.
Braulio Sánchez Vicente.
José M. Rodríguez Roibas.
Antonio Martorell Pladillas.
José Pascual González.
PARA CABOS SEGUNDOS
Defensa Antiaérea Activa.
José Amo Clavero.
Antonio Silvarrel Vega.
Miguel Pérez García.
Eugenio Lázaro Lozano.
Eusebio Pérez de Eulate.
Raimundo jordán Fernández.
Juan García Aliaga.
José Andréu Godoy.
Antonio de las Heras Díaz.
Ricardo Prego Calvo.
Delfín Rodríguez García.
Hermenegildo Villar Alvarez.
José Panfil López.
Manuel Rodríguez Romero.
Manuel Villaverde Pereira.
Eliseo Lage Pérez.
Vicente Ortega Martínez.
Rafael Zayas Martínez.
Defensa Pasiva.
Antonio Manresa Lorán.
Emilio González Pascual.
Ginés Celdrán Otón.
Ramón Villar Brea.
Antonio Pérez Ballesteros.
José Martínez Villaseñor.
Manuel 7.‘lateo López.
Enrique Copeiro Sáez.
Fernando Santana Santana.
Carmelo Vega Herrera.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MOREN t:-J
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.— Como consecuencia de las vacantes
producidas por el pase a la situación de "supernu
merario" de los Tenientes de Navío (E. Av.) don
José F. Ortiz de la Fuente y (S. T.) clon Miguel
Godoy Mérida, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 22 de noviembre último y efec
tos administrativos de 1.° del actual, a los Alféreces
de Navío D. Juan Ignacio Pérez-España Gómez y
(S) don Mariano Herranz Perruca, primeros en
su Escala cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y declarados "aptos" por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, debiendo quedar escalafonados,
por el orden que se indica, a continuación del Te
niente de Navío D. .Leonardo Icaza Apellániz.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Lxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,1 Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Generales Jefe Superior
de Contabilidad y Ordenador Central de Pagos
y Sr. Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de la vacante producida
por el pase a la situación de "supernumerario" del
Teniente de Navío (T) don Lorenzo Martínez Bu
sútil, se promueve a su inmediato empleo, con 'an
tigüedad y efectos administrativos de 1.° del mes
actual, al Alférez de Navío D. Jesús Godín Ahijón,
primero en su Escala cumplido de las condiciones
reglaMentarias y declarado "apto" por la Junta de
l'Zútnero 285.
••••••■••■••••■■•
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Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado a continuación del Teniente de Navío (S)
don Mariano Herranz Perruca.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
rOTZENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
•
Ascensos.—Corno consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la situación de "supernumera
rio" 'del Capitán de Fragata (E) don Nicolás Tu
duri Pons y sus resultas, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 4 del actual y efec
tos administrativos de 1.0 de enero de 1953, al Al
férez de Navío D. Fernando Pérvezy Pérez, pri
mero en su Escala cumplido de las condiciones re
glamentarias y declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado a continuación del Teniente de Navío don
José Godín Ahijón.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
-
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Destinos.—Se dispone nue el Capitán de Fraga
ta (Ay. E.) don Carlos Buhigas García pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada, debiendo ce
sar como jefe de la Estación Radiotelegráfica de la
Ciudad Lineal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes jefes del Servi
do de Personal y de la jurisdicción Central.
•
— Se nombra .Tefe de la Estación Radiotelegrá
fica de la Ciudad Lineal al Capitán de Corbe
ta (F. E. don .Torge del Corral y Hermida, el
cual cesará como jefe de Estudios de la Escuela
•■•■•••1* ••••■■•■••■■■•■•■•
de Especialización de Oficiales en Electricidad
Transmisiones a la terminación del curso actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid. 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rantes Jefes del Servicio de Personal y de la Tu
risdicción Central y Contralmirante jefe de Ins
trucción.
Destinos.—Se confirma corno Segundo Comandan
te del minador Júpiter, en propiedad, al Capitán de
Corbeta (A) don José María A/loréu Curbera.
Madrid. 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Vicealmirante excelentísimo
sefior don Carlos Vila y Suances, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias, se nombra su
Ayudante Personal al Teniente de Navío (E) don
Francisco Matos Martín. el cual deberá cesar como
Ayudante Personal del Vicealmirante excelentísimo
señor don Guillermo Díaz del Río y Pita da Veiga,
Comandante General de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Francisco Sepúlveda Arvez embarque en el cafione
ro Vicente Yáñez, Pinzón, debiendo cesar en la Pri
mera División de la Flota al recibo de esta Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General 'de la Flota, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de ta Flota.
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Destinos.—Se dispone que el Capitán de Máqui
nas de la Escala Complementaria D. Isidoro García
Cano quede, al ser relevado en el submarino D-3, a
las órdenes del excelentísimo señor Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, en ex
pectación de destino.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General del
Cuerpo de Máquinas, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio de Má
quinas.
•••••■•••■••■••■■••■"",
— Se dispone que el personal de Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica
pase a ocupar los destinos que 'se expresan :
Coronel Médico Sr. D. José Rueda Peña.—Cesa
en el destino de Jefe interino del Segundo Nego
ciado del Servicio' de Sanidad.
Coronel Médico Sr. D. José Ripoll Estévez.—Se
le confirma en su actual destino de jefe de Sanidad
de Baleares.
Coronel Médico Sr. D. Jósé del Val Cordón.—
Cesa de Subdirector del Hospital de Marina de Car
tagena y se le nombra jefe del Segundo Negociado
del Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina.
Forzoso.
Coronel Médico (E. C.) señor don Ernesto Es
cat Gerard.—Se le confirma en sus actuales destino's
de Jefe del Negociado de Estadística, Secretario de
la Inspección General del Cuerpo y Jefe -del Ga
binete de Rayos X del Ministerio.
Teniente Coronel Médico D. Francisco Pérez
Cuadrado.—Se le nombra Subdirector del Hospital
de Marina de Cartagena, sin desatender su actual
destino de Jefe de Clínica del mismo Hospital.
Teniente Coronel Médico D. Justiniano Fernán
dez Campa.—Se le confirma en su actual destino de
Jefe de Clínica del Hospital de Marina de Carta
gena.
Teniente Coronel Médico D. Juan Pitera Sánchez.
Se le confirma en sus actuales destinos de Jefe de
Sanidad del Arsenal de Cartagena y Jefe de Clínica
del Hospital del mismo Departamento.
Teniente Coronel Médico D. Eugenio Herráiz
Tierra.—Se le confirma en su actual destino de la
Comandancia de Marina de Bilbao.
Teniente Coronel Médico D. Virgilio Clavero del
Campo.—Se le confirma en su actual destino de Jefe
de Sanidad de la Escuela Naval Militar.
Teniente Coronel Médico D. José Aranda Rodrí
guez.—Se le confirma en su actual destino de Jefe
del Laboratorio de Bacteriología del Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.
•••••••■••■••••■•••■•••••••■•••••••••■••• • •••••
• Teniente Coronel Médico D. Felipe Alonso Mar
tín.—Se le confirma en sus actuales destinos de Jefe
del Laboratorio de Análisis Clínicos del Ministerio
y Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada.
Comandante Médico D. Ramón Ortiz Gallardo.—
1
S( le confirma en su actual destino de jefe de Sa
nidad 'de la Estación Naval de Mahón.
Comandante Médico D. Ramón Carreras Matas.—
Se le confirma en sus actuales destinos de Jefe de la
Lucha Antituberculosa del Departamento Marítimo
de Cartagena y Jefe de la Clínica de Tisiologia del
Hospital del citado Departamento..
Comandante Médico D. Ramón de Páramo Cáno
vas.—Se le confirma en su actual destino de Tefe
del Gabinete de Fisioterapia del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Comandante Médico D. Manuel García Pomare
da.--Se le confirma en sus actuales destinos de Au
xiliar de la Clínica de Oftalrno-otorrinolaringología
del Hospital de Marina de Cartagena y de la Jefa
tura de Sanidad del Arsenal del mismo Departa
mento.
Comandante Médico D. Baldomero Falcones Rá
bago.—Se le confirma en su actual destino de Mé
dico Residente en el Sanatorio Antituberculoso de
Los Molinos.
Comandante Médico D. Manuel García López.--
Se le confirma interinameirte en su actual destino
del Tercio de Infantería de Marina de Levante.
Madrid, 13 de diciembre. de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Inspector General del Cuerpo de Sani
dad de la Armada y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. • • •
Permuta de destinos.—Se concede permuta en sus
actuales destinos a los Comandantes Médicos de la
Armada D. José Alvarez de la Torre y D. Juan R o
quette Igneravide, Jefe de Sanidad de la Escuela de
Suboficiales y Jefe de la Clínica de Neuropsiquiatría
del Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz, respectivamente.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Sanidad de la Armada v General Jefe del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. . .
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Licencias para contraer mati-iinonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel de Salamanca y
Caro al Alférez de Navío de la Escala de Comple
mento D. Antonio Menchaca y Careaga.
IN/laclrid, 15 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal.
namad.we•••■•••■»~
Reserva Naval.
Destinos.—A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, se dispone que el Teniente di?
Navío de la Reserva Naval Activa D. Juan Carlos
Elizagárate Berrueta pase destinado como Ayudan
te Militar de Marina de Requejada, debiendo cesar
en su actual destino de la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres; Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmj
rante Jefe del Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.--Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo,
se promueve al expresado empleo al segundo don
José Pitleiro Anido, con antigüedad de 23 de no•
viembre de 1952 y efectos administrativos a partir
de la revista del mes de diciembre en curso, debien
do escalafonarse a continuación del de su mismo en-1-
pleo D. Vicente Cánovas López.
.?vladrid, 12 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
••••-•••••••--CF
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Ascensus.—Por haber sido declarados "aptos" por
Orden Ministerial de 10 de septiembre último
(D. O. núm. 208) , existir vacante y reunir las de
más condiciones establecidas al efecto, son promovi
dos a Cabos primeros Especialistas de Infantería de
Marina les Cabos segundos Francisco. Martín Calde
rón y José M. Morillas Rivas, de Defensa Antiaérel
Activa, y Epifanio Noguera Valle, de Defensa Pasiva,
con antigüedad de 20 de julio último y efectos ad
ministrativos desde la revista siguiente, relacionán
dose a continuación de Joaquín 'Vicente Reina los
dos primeros y de= José Martínez Carrillo el último.
Madrid. 13 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamento Marítimos de Cartagena y Cá
diz, General :Jefe Superior de Contabilidad e Ins
pector General de Infantería de Marina.
Nombramientos.—Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Batallón de Instrucción del Tercio del Sur
de Infantería de Marina a los Cabos que a conti
nuación se expresan; a partir del 2 del actual :
Cabo
Idem
Tdem
Idem
Idem
Idem
Idem
Irem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
segundo eventual Antonio Delgado Sánchez.
íd. José Alcántara Corpos.
íd. Juan Fernández Pérez.
íd. 'Manuel Pinto Paloma.
íd. Francisco Camacho Martínez.
íd. José Rivero González.
id. Luis Gonzaga Pozo.
íd. Manuel Barroso López.
íd. Juan Rueda Padilla.
íd. Francisco Redondo Moreno.
íd. Santiago Sánchez Durán.
íd. Agustín Gómez Rueda.
íd. José Bravo Campano.
Madrid, 12 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
•••■•••=111•••••••••• •ma
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables ..5,1 aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.-De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones c9mplementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
Enzpleos o ela
Comt.2. Inf. 11.a
Otro..
Otro.. ..
Cap. Inf. M.a
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
que afecta a las cantidades que a partir de dichps
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
' nisterial de 19 de marzo de 1951 (D..0. núm. 71),
I formulándose las oportunas liquidaciones de ejer.
cicios cerrados para los abonos que procedan, si ex
3
del período de tiempo que señala dicha (lis
' posición legal.
1
Madrid, 9 de diciembre de 1952.
MORENO
; Excrnos. Sres. . . .
Sres. ...
RELACIÓN (,IJE SE CITA.
•TvwsreasniaJtffavnInella~1~,
•.7.'ELLII)OS
D. Fernando Viguera Martín.
.. .. D. José. Rincón Domínguez..
.. .. 1 D. Antonio Tuñón Cruz..
D. César Ratón.i\liguel..
..
.. . D. Domingo Espejo Portero.. ..
..
•
.
.. . D. Manuel García de Lomas y de
..
.. • D. Antonio Luna Espifieira.. ..
.. ..
.. D. José MorenoReyna........
.. • ..
. D. Salvador López de Sagreda y Pérez de Var--
gas.. .. .. .. .. .. ..
.
..
.. D. Luis de Vierna Pita.. - ..
. D. Artemio Lozano Escandón: ., .
. D. Juan Benítez Acevedo.. .. .
D. Salvador Bracho González .•
D. Carlos Torralvo. González . .
D. Recaredo García Sabater..
. D. Joaquín Bianchi Obregón. •
.. .. a . Juan' Díaz de Guevara.. ..
.. .. D. Ar.tolín Sánchez Vieites.. .. .. .. .. ..
. D. Miguel A. Gastón y Fernández Bobadilla.
.. D. Antonio García Rodríguez. : ..
. •
•. . D. .Manuel Bouza Solmo.. ..
• • • .. ‘
D. Juan Dopico Vázquez .. ..
. D. Juan Izquierdo..
1). Pedro. Juan _ Juan.. .. ..
.. .. D. Gabriel Más Ballester.. .. ..
.
D. Francisco Carrasco González..
•
•• . . ..
D. Antonio del Río Collado: .
. .
D. Antonio Aguilar Arnáez. •
P. Víctor Montero García..
D. Francisco Guaita, Roig.. .
.. .. ..
D. José Pastor Soler.. .. ..
..
.. .. D. P_ain-tunefó Fuentes Alvarez ..
D. Antonio ()uniones García.. ..
D. Pascval Caballero Fernández..
D. Luis Oterino Sangenis.. ..
Sargento Fogonero .. D. Manuel Cantarillo Pérez... ,
Otro
Otro (E. C.)
Otro.. ..
Tte. Inf. M.1
Cap. Intendencia ..
Tte. Vicario de 1.a.
Comte. Interv.. .
Otro.. ..
Cap. Interv..
Tte. Interv..
Alf. Inf. M.a
Otro.. ..
Otro..
Otro.. .. • •
Brig. Inf. M...
Otro.. ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. .. .. • •
Mús. 1.a Inf. M.a. .
Otro.. ..
Otro.. ..
Otro.. .. . • • •
Mús. 2.a Inf.
Otro.. .. • • • .
• •
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la •
• •
• •
•
•
• •
Mem . . .. .. ..
Otro.. .. • • • . •
Idem.. .. .. ..
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. de ee •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. 4. ..
Idern.. . . . •
.. D. Manuel Cantarino erez..
.
D. Silverio Ares López.. ..
D. Silverio Ares López ..
D. Ramón Buyo Muifíos.
D. Mqnuel Vergara Castro..
D. Alfonso Vidal Mayobre..
D. Jesús López Curbeira..
D. Eusebio Pedreiro López ..
D. Eusebio Pedreiro López • .
Encargado Mtza. .. D. Cándido Pereiro Botana (1)
„
• .....
• • • •
• • • •
Oantidad
anual.
5.000
,
5.000
5.000
5.000
5.000
5 000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
9.000
5.000
5.000
11.000
5.000
5.000
5.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.000
4.000
4.000
7.000
7.000
4.000
1.000
.2.000
2.000
3.000
2.000
3.000
1.000
2.000
2.000
3.000
8.000
Coueepto
pGr el que
se le concede.
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
. .
• •
. .
. .
. .
5 trienios ..
5 trienios
tO trienios
9 trienios
5 trienios
5 trienios
11 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios ..
3 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios
5 trienios ..
trienios ..
▪ trienios
5 trienios
5 trienios
7 trienios
4 trienios
4 trienios
.7 trienios
7 trienios
4 trienios
1 trienio. •.
2 trienios
2 trienios
3 trienios
2 trienios
3 trienios
1 trienio.
2 tricnips.
2 trienios
3 trienios
8 trienios
•
.
.
Fecha en que debe
ome.uzin r el aliolio .
•
• diciembre 1952
.
. 1 diciembre 1952
.. .
t 1 diciembre 1952
. ... ,li
diciembre 1952
.
. 1 diciembre 1952
. dicientbre 1952
. .11 diciembre 1952
. . i1 diciembre 1952
!
. .
, 1 diciembre 1957
;1 diciembre 1952
'1 diciembre 1952
1 dicembre 1952
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
1 enero 1953
. 1 octubre 1952
1 noviembre 1952
1 diciembre 1952
1 noviembre 1952
1abril1dic embre.
• • 1 diciembre 1952
• • 1 diciembre 1952
•
• • •
•
1 diciembre 1952
1.., diciembre 1952
1. octubre 1952
.
1 diciembre 1052
1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
• • . 1 diciembre 1952
. .. 1 diciembre 1952
• e 1 diciembre 1952
1 diciembre 1952
• diciembre 1952
1 diciembre
1
1 enero
•
. 1
e
1952
nero1
agosto
..
.. 1
agosto
1
enero
1agosto 952
1
1
agosto 1952
1 1951
1
enero
..
.. 1
agosto
enero 1951
agosto 1952
Número 2815.
DiAnpleos o c1as.
Operario de 1•a• .
Otro . . . . .. .. ..
ídem. . . . • •
Aux. Acimvo. de 27
Otro . . .. . • • .
Otro . . . . . . • •
Otro . . . . .. .. ..
Aux. Admvo. de 3»
Otro.. .. .. ..
Otro.. .. • • .. ..
Otro.. .. ..
.. ..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. .. • • ..
Obrero de 1.a ..
..
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. .. ..
• . ..
Obrero de 2.a • •
Mem.. • ..
Otro.. . .
..
..
..
• •
Mecánico Mayor . .
Cel. 2.° Pto. y P•a .
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NO1111,134tBS Y APELLIDOS '
D. José María Aragonés García. . .
D. Francisco Díaz Aparicio (1) . . .
D. Francisco Díaz Aparicio. . . .
Doña Pilar Díaz .del Río Rodríguez.
D. Luis García Ruiz-Roselló
D. Francisco Pérez eaparrós
Juan . Sanz Andréu . . . .
Dona j osefina Gonzalez Blázquez .
Doña J osefina Guiiien Monte'. . .
Doña Gregoria 1.--lernández Pieredia
Doña Consuelo Montenegro Ruso.
D. Antonio -Rodríguez Acera . . . .
Doña 1ncarnación Gómez fiar°. . . • • • • •
D. Pedro Blaya Morales . . . . • •
D. José Muñiz González . . . .
De Ramón Zaplana López. . . .
D. José Antonio Alonso Soto. • •
D. José Antonio Alonso Soto .
D. Francisco Castro Torné. . .
• • •
• •
•
• • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• • •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• •
• • • • •
•
•
• •
Personal en situación de "reservn
o "retirado", movilizado.
a Manuel Rosado Martín (2) . .
D. José García Fernández . . .
• • • •
e.
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.700
5.000
6.000
4.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
2.000
1.000
13.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
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L'echa en que debe
..omenzar el abono.
1 aum. de 700 yi
3 trs. de 1.000 ..
5 trienios
6 trienios
4 trienios
1 trienio.
trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
í trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
2 trienios
1 trienio.
1- trienios . .
3 trienios . .
noviembre
enero
junio
julio
enero
marzo
julio
marzo
agosto
marzo
agosto
julio
enero
julio
julio
julio
enero
diciembre
julio
. . . . 1 diciembre1
1952
1951
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1952
1952
1952
1 junio 1952
(1) Quedan rectificadas en este sentido las anteriores concesiones.
(2) Continuará percibiendo, por el concepto de quinquenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida porconcesiones _anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Adía, lo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movilizado, la diferencia entre el importe de dichos quinquenios y el total que le corresponde por esta concesión.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de septiembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios interpuesto por don
Juan García Ruizkuxiliar segundo de Máquinas,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que D. Juan García Ruiz, Auxiliar
segundo de Máquinas, pasó a la situación de "re
tirado" por aplicación de la Ley de 12 de julio
de 1940, en virtud de Orden Ministerial de 6 de
febrero de 1942, y que el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar le reconoció, por acuerdo de 17 de no
viembre siguiente, el derecho a percibir una pensión
mensual de retiro de 625 pesetas, equivalentes al ín
tegro del sueldo regulador incrementado con el im
porte de tres quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Mari
na de 30 de noviembre de 1950 se concedieron al
interesado cinco quinquenios a percibir desde el 1 de
enero de 1944, declarándose en dicha Orden que tal
concesión se hace sólo a efectos de mejora de haber
pasivo ;
Resultando que con invocación de la Orden Mi
nisterial citada el señor García Ruiz solicitó del
Consejo Supremo de Justicia Militar la oportuna
mejora de haber pasivo, resolviendo la Sala de Go
bierno del citado Supremo Consejo, en acuerdo de
27 de marzo de 1951, denegar dicha petición, por
entender que el interesado carecía de derecho a la
acumulación de cinco quinquenios por ser requisito
indispensable el haberlo percibido o, al menos, ha
heno podido percibir ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición yde agravios, insistiendo en ambos recursos en su primitiva petición y alegando, en fundamento de la mis
ma, que habiéndosele considerado como en activo
hasta el día 8 de julio de 1944, fecha posterior ala señalada para la efectividad de los quinquenios
concedidos, teniendo derecho a la acumulación de
los mismos ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de pertinente aplicación ;
Considerando que la única cuestión planteada enel presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene o no derecho a que se leacumulen al sueldo regulador de su pensión de re--tiro nuevos quinquenios sobre los tres que ya fue
ron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de
Justicia Militar al señarle el haber pasivo de retiro
que actualmente disfruta;
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Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, la de 30 dé
noviembre de 1950, por la, que se conceden al inte
relado tales quinquenios "sólo a efectos de mejora
de haber pasivo", será preciso examinar, ante todo
—para la acertada resolución del recurso—, la efic,-.1-
cia que deba reconocerse a dicha Orden Ministerial,
y en este aspecto es evidente que la referida Orden
Ministerial debe ser declarada nula por haber sida
dictada con incompetencia por el Ministerio de 1\ila
Hila, toda vez que el único órgano competente para
efectuar la clasificación y el reconocimiento de de
recho a pasiVos "de los individuos del Ejército y de
la Armada, y, en genera1. de cuantos dependan de
los Ministerios de la Guerra v Marina", es el Con
sejo Supremo de justicia Militar, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 93 del vigente Estatuto
de Clases Pasivas y en el artículo primero del Re
glamento aprobado en su desarrollo v aplicación,
y está fuera de duda que queda incluida dentro de
esta esfera de competencia la calificación sobre la
procedencia de la acumulación al sueldo de quin
euenios a efectos de regulación de derechcs pasivos ;
Considerando que, esto sentado, o sea la inefica
cia ele la Orden Ministerial de Marina en que se
funda la pretensión del recurrente, queda por exa
minar si éste tiene derecho a la acumulación de quin
quenios que solicita, al amparo de la legislación vi
gente en materia ele clases pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el Estatuto de Clases Pasivas que para que un suel
do pueda servir de regulador de haberes pasivos es
preciso que haya sido percibido por el funcionario
causante de la pensicn en situación de "actividad",
como se infiere del texto de los siguientes preceptos
del citado Cuerpo legal : "servirá de sueldo regula
dor de las pensiones de jubilación, retiro, viudedad
y orfandad y de las establecidas a favor de las ma
dres viudas, el mayor que se haya disfrutado du--
rante dos años" (arts. 18 y 25). "En los casos de
muerte y en los de retiro o jubilación forzosa de
oficio servirá de sueldo regulador, para toda clase
de pensiones, el que se hallare disfrutando el em
pleado en el momento del fallecimiento o en el acto
del retiro o de la jubilación, cualquiera que sea el
tiempo que lo haya percibido . (arts. 19 y 29 del
mismo Cuerpo legal). Por lo que en el presunto
caso es evidente que el recurrente carece de dere
cho a la acumulación de los quinquenios concedidos
para la determinación de su haber pasivo de retiro
—como solicita—, toda vez que aquéllos no fueron
percibidos por el mismo cuando se encontraba en ac
tivo ; los tres en cuyo disfrute estaba al pasar a sil
:Ilación de "retirado" ya se computaron por el Con
sejo Supremo de justicia Militar como parte inte
grante del sueldo regulador de su pensión de re
tiro,
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto anular de oficio, corno dictada con incompe
tencia, la Orden Ministerial de 30 de noviembre
de 1950, en cuanto concede al interesado nuevos quin
auenios sobre los que ya tiene reconocidos en el se
ñalamiento de su haber pasivo, y desestimar el pre
sente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Bolriírt Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1952.
CARRERO
Excrno Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 347, pág. 6.049.)
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